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Конкретизация выделенных с помощью факторного анализа 
личностных черт эмигрантов дает основания думать, что такой 
набор черт складывается в психологический тип, который логично 
назвать авантюристическим. Типичный представитель данной 
группы - это человек, склонный опираться, в первую очередь, на 
собственные побуждения, он любит риск, легко меняет и вживается 
в различные социальные роли, стремится произвести на 
окружающих благоприятное впечатление. Самооценка завышена, 
неприятная или занижающая самооценку информация вытесняется 
и сопровождается агрессивным поведением. При этом для него 
характерно противоречие: с одной стороны, он хочет многого 
достичь и быть по достоинству оцененным, с другой стороны, он 
боится неудач. 
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